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E L D E B A T S O B R E P O L Í T I C A U N I V E R S I T À R I A 
Francesc Xavier Delgado 
F eia temps que s 'anunc iava un debat so-bre polí t ica universitària al Parlament de les I l les Ba lea rs , i no fou fins el passat 
mes de març que tengué l loc aquest esdeveni-
ment esperat per certs sectors de la comunitat 
universitària interessats a sentir dels polít ics de 
la nostra terra qu ina universitat desitgen per 
aquestes i l les. 
Va ig sentir un esmussament especial en co-
nèixer la convocatòr ia d 'aquest debat i en veu-
re que no es consul taven ni conv idaven els di-
ferents sectors representatius de la U I B : pro-
fessors, personal d 'administ rac ió i serveis i es-
tudiants. V à r e m ser nosaltres mateixos, mitjan-
çant el rectorat, que haguérem dc sol·l icitar una 
invitació per assistir-hi. 
Malgrat aquesta entrada un poc inespera-
da, sentíem encara una certa curiositat cn sen-
tir l 'anàl is i de la situació i perspectives de des-
envolupament de la U T B una vegada arribades 
les competències. D e les propostes dels dife-
rents partits i de les resolucions aprovades des-
prés del debat m ' h a n quedat tres idees que vo l -
dria compart i r amb vosaltres des d 'aquestes lí-
nies: 
Primera.-
DESCONEIXEMENT DE LA UIB 
DE L'ANY 1995 
D i c a i x ò , perquè vaig sentir i l legir gran 
quantitat de despropòssi ts, que creia in imagi -
nables, per part dels parlamentaris i governants 
de la nostra cambra autonòmica. E l nostre pre-
sident d igué , per exemp le , que hi havia una 
manca de professorat a la U T B degut al ràpid 
creixement del nombre d 'a lumnes. També con-
siderà que la U T B precisa un accés més fàci l , 
còmode, ben indicat i segur; voldr ia creure que 
a ixò no s ign i f i ca que s 'accelerarà la construc-
ció de l 'autov ia sense haver esgotat abans a l -
tres vies més econòmiques , ecològiques i sa -
nes per augmentar l 'accesibi l i tat, la comoditat, 
la facilitat i la bona senyal i tzació dels actuals 
accesos al campus universitari de la carretera 
de Val ldemossa. Per si fos poc, el portaveu del 
P P demanà que es reclamassin a l 'Estat inver-
s ions per 8 anys , al menys. 
A més a mes, hi hagué consens entre la ma-
jor ia dels grups sobre la necessitat d ' un E n s 
d ' E d u c a c i ó a Dis tànc ia mes "nost re" . N o cs 
plantejaren de treballar juntament amb la pre-
càr ia delegació provincia l de la U N E D a les 
Ba lears o mirant d 'assumi r d 'a lguna manera 
aquesta competència, per augmentar la qual i -
tat dels serveis oferts als seus usuaris. Pod ia 
sentir-se una certa pudor de nacional isme ranci 
i desfasat que posa per sobre " lo nostro" a allò 
mi l lor pels estudiants de les nostres illes. 
Per úl t im, resenyar que la 7a proposta del 
president per la futura U I B és tan necessària 
com improbable i li recordaria el que ens diu 
sovint el vicc-rector Bennàssar : "ca ld r ia que 
dist inguíssiu el que és desitjable del que cs pos-
s ib le" . Senyor president, no podem tenir bibl i -
oteques, centres mult imediàt ics, d'orientació... 
als diferents pobles de les illes si cl pressupost 
de la U T B diuen que no basta per tenir la bibl i -





U n a altra decepció fou la poca concreció 
cn les propostes dels diferents partits, molts 
s 'ompl i ren la boca del caràcter pluri- insular de 
la C A J B , dc la especial atenció a la problemàti-
ca especí f ica dels estudiants dc les illes germa-
nes, dotació generosa dc beques per acabar amb 
la d iscr iminació i desavantatge dels estudiants 
dc les illes menors , . . . So ls un dels c inc grups 
parlamentaris va presentar propostes pressupos-
tàries, però totes les seves propostes foren re-
butjades. 
Pe l que es va sentir a l 'antic cercle mallor-
quí, semblava que les bibl ioteques, les escoles 
adscrites, les beques, Ics extensions università-
ries, etc. ens arribaran d'aquest gran manà que 
és l 'Estat en forma dc transferència, com si fos 
sols ell qui hagués de finançar la U I B els v i -
nents anys i la C A I B no hagués dc posar res dc 
la seva part. 
E n aquest sentit, esperava dels nostres par-
lamentaris una empenta més decidida cn l 'e la-
boració d ' una L l e i dc finançament universitari 
que cs d 'ex t rema urgència i necessària pel des-
envolupament dc la U I B els propers anys. 
Tercera.-
ELS AQAFAM DE LA PARAULA 
Vu l l que quedi clara la nostra d isposic ió a 
participar, com hem fet cn els darrers anys , a 
garantir uns ensenyaments superiors dc qual i -
tat que responguin a la realitat i a les necessi -
tats dels residents cn aquest arxipièlag. 
És per a ixò , senyor president, que l 'agafam 
de la paraula i j a des d 'a ra li ofer im la nostra 
col· laboració en un debat sobre el paper de la 
U I B i el seu finançament que proposà com a 
tercera dc les seves propostes. 
Igualment , senyors del P S M - E E M , cons i -
deram important la necessitat d ' un model d 'un i -
versitat més democràtica. E n aquest apartat, vul l 
recordar que una figura de pes en el seu partit 
com cl senyor Sebast ià Serra fou assessor del 
rector fins fa pocs mesos i, en conseqüènc ia 
col· laborador d 'aquesta gestió poc democràt i -
ca . Vo lem creure cn les seves i no dubtin que a 
l ' A U I B tenim tot un seguit de propostes per 
una U Í B més democràt ica on les persones s ' e x -
pressin i treballin cn llibertat. 
F ina lment , fem una cr ida als candidats al 
Par lament Au tonòmic cn les properes e lecc i -
ons per tal que tenguin esment a no caure no-
vament en propostes buides i cs d ispossin a ela-
borar una imprescindible L le i de financiació per 
a la U I B i la dotin dc Ics mi l lors infraestructurcs 
i els mitjans necessaris per a la implantació dels 
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